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— Obaveznu primjenu jedinstvenog si­
stema u industriji, s tim da se rok za pro­
vođenje treće faze (bodovanje, stepenova-
nje i revizija dobivenih rezultata) odredi do 
kraja lipnja god. 1958. 
— Da pravilnost primjene sistema u pri­
vrednim organizacijama ocjenjuje nadležno 
strucnq udruženje i strukovni sindikat. Nji­
hove eventualne sugestije i primjedbe bile 
bi obvezne za privredne organizacije. U slu­
čaju neslaganja između stručnog udruženja 
i predstavnika sindikata, ulogu arbitra od­
igrala bi Savezna industrijska komora i 
Centralno vijeće SSJ. 
— Da stručna udruženja u suglasnosti sa 
SIK-om i Centralnim vijećem sindikata u 
tabelama za zahtjeve A4, B4 i C4, umjesto 
danih mjerila po jedinstvenom sistemu, 
mogu uzeti specifična mjerila, po dobivenoj 
suglasnosti Sekretarijata za rad SIV-a. 
j — Da_broj bodova za međustepene pred­
stavlja aritmetičku sredinu odgovarajućih 
stepena i da se u konačnom rezultatu'mogu 
zaokruživati bodovi. 
— Tabele bodova da čine sastavni die 
Naredbe o provođenju treće faze, a' da se 
istodobno objavi uputa za upotrebu tabek 
s primjerima. 
— Osnovni broj bodova, prema zaključku 
ove komisije, koji se dodaje konačnom broji; 
za procijenjena radna mjesta, ne može biti 
manji od 130. Ovo bi predstavljalo donju 
granicu za utvrđivanje maksimalnog mogu­
ćeg raspona između najmanjeg i najvećeg 
tarifnog stava. Stručna udruženja i sindikat 
prema prijedlogu, mogli bi da daju prepo­
ruke poduzećima kod primjene većeg broja 
bodova od 130 i da predlažu metode za 
utvrđivanje vrijednosti jednog boda u nov­
čanom iznosu. 
— Da se provede treća faza ukazat će se 
potreba da stručna udruženja i odgovara­
jući strukovni sindikati ukazu pomoć pri­
vrednim organizacijama instruktažom i dru­
gim. 
IZ N A Š I H M L J E K A R A 
ODLIKOVANI 
29. XI. 1956. odlikovani su: 
Sovar Agneza Medaljom rada. 
Rođena je 19. I. 1912. u Čakovcu. Potječe 
iz siromašne seljačke porodice. U poduzeću 
Zagrebačka mljekara zaposlena je od 1. I. 
1947. do danas. Kao radnica isticala se ü 
svom zalaganju. . 
Glogovšek Gustav ordenom rada III. reda 
zbog svog zalaganja u radu. 
Rođen je 7. X. 1901. u Donjoj Pohanici 
Brezice. U Zagrebačkoj mljekari radi od 
1. I. 1947. Položio je ispit za visokokvalifi­
ciranog radnika. Sada radi kao poslovođa 
u skladištu gotovih proizvoda. 
Aktivno učestvuje u radu sindikalne or­
ganizacije i radničkog samoupravljanja. 
Marie Erna ordenom rađa III. reda. 
Početkom rata otpuštena je bila iz posla. 
U NOB-u se nalazila od god. 1943. do 1945. 
Od 1. II. 1946. u radnom je odnosu u Za­
grebačkoj mljekari. Radila je u administra­
ciji, a od god, '1952. knjigovođa je osnovnih 
sredstava. 
Aktivno sudjeluje u sindikalnom radu u 
poduzeću i član je viših sindikalnih foruma. 
29. XI. 1957. odlikovani su ukazom Pred­
sjednika Republike druga Josipa Broza Tita 
Medaljom rada: 
Ključarić Dragutin, tehnički rukovodilac 
TMP »Pionir« u Županji za požrtvovan rad 
u mljekarstvu, a posebno je zaslužan za 
uvođenje novih proizvoda u TMP Županja. 
Rođen je god. 1924. u Zagrebu. U mlje­
karstvu radi od god. 1948. i to najprije u 
Gradskoj mljekari Zagreb do god. 1951., a 
potom u Mljekarskom zavodu u Bjelovaru 
do god. 1952. God. 1952. stupio je u Tvor­
nicu mliječnog praška »Pionir« u Županji, 
koja je u jesen iste godine otpočela proiz­
vodnjom. U tvornici se nalazi na dužnosti 
tehničkog rukovodioca od nastupa dužnosti 
do danas. 
Šepac Anka, mljekarski, radnik u TMP Žu­
panja zbog velikog zalaganja u radu kao i za 
požrtvovan rad u kojem služi kao primjer 
ostalim radnicima u tvornici. 
Rođena je god. 1922.' u Otočcu. Kod iz­
gradnje tvornice ü Županji radila je kao 
građevinski radnik, a nakon puštanja iste 
u pogon zaposlila se u njoj kao nekvalifi­
cirana radnica. Svojim radom i zalaganjem 
u tvornici steklaj je mljekarsku kvalifikaciju. 
Za vrijeme rada završila je tečaj higijen­
skog minimuma, kao i tečaj za polukvalifi­
cirane mljekarske radnike. 
Tajnik IV-a Sabora NRH drug Jurei Ivezić 
uručio im je odlikovanja u Vinkovcima 23. 
I. 1958, u prisutnosti predsjednika NOK-a 
i sekretara Kotarskog komiteta SKH-a. Rad­
nički savjet TMP »Pionir« priredio je odli­
kovanima malu svečanost prilikom svoje 
sjednice održane 4. II. 1958., na kojoj je 
odlikovanima^ u ime kolektiva čestitao" i po­
dijelio darove Stjepan Leaković, direktor 
tvornice. 
V I J E S T I 
Proširena sjednica redakcionog odbora 
lista »Mljekarstvo« — 10. I. o. g. održana 
je sjednica proširenog redakcionog odbora 
lista. Sjednici su prisustvovali osim članova 
redakcionog odbora iz Zagreba ing. D. Pav-
ličić i ing. V. Rakić iz Instituta za mle-
karstvo FNRJ, prof. dr. N. Zdanovski i prof, 
ing. A. Konjajev. Na sjednici je analiziran 
rad uredništva i redakcionog odbora. Kon­
statirano je, da su prošle godine u listu 
izašla 53 članka izj mljekarstva, a svih čla­
naka ukupno bilo je 112{ 
U listu je surađivalo 44 suradnika. Naj­
veći broj suradnika bio je iz NRH i NRS, 
pa iz LRS, BiH i Makedonije. List je redo­
vito -izlazio, a to se mora zahvaliti uglav­
nom suradnicima iz Zagreba, Beograda, 
Kranja i Ljubljane. 
Na .sjednici je razmotreno pitanje kako 
ćemo povećati suradnju i interes za list. 
Dan je prijedlog za proširenje rubrika: 
»Obavijesti«, »Mljekarski humor«, »Za naše 
kadrove«, i da se za1 naše selo pišu konkret-
niji članci. Ujedno je razmotreno pitanje 
honoriranja, odnosno nagrađivanja članaka, 
izmjene i popunjavanja članova redakcionog 
odbora, osiguranja sredstava za izlaženje 
lista i dr. 
IZ DOMAĆE I S T R A N E Š T A M P E 
Proizvodnja i potrošnja margarina. — 
Tvornica ulja »Crvena zvijezda« dosad je 
proizvela oko 200CV t margarina, t. j . 10 tona 
na dan. 
Hidrirane masnoće za. proizvodnju marga­
rina dobavljaju se iz inozemstva — Holan­
dije, Belgije i Njemačke. Odobreno je 227 
mil. dinara investicionog kredita za gradnju 
hidrirnica u Žitnjaku, pa će se moći upo­
trebiti domaće sirovine. 
Najviše margarina troši se u NRH i NRS. 
U Zagrebu i Beogradu na stanovnika otpada 
0.5 kg margarina nä godinu. 
Kontingent za izvoz stoke u god. 1958. — 
Na sjednici upravnog odbora Zajednice pro­
izvođača stoke i stočnih proizvoda FNRJ 
određen je kontingent izvoza stoke iz FNRJ 
za god. 1958, 
Cjelokupni kontingent izvoza goveda iz 
FNRJ iznosi: 
1. tovna goveda sim. pasmine 
Ia i I. klasa; 13.300 
tovna goveda buša pasmine 800 
Ukupno 14.100 
2. goveđe meso siment. II. klase 4.400 
3. teleće meso 300 
4. žive svinje-polumasne 780 
5. svinjsko meso 1.800 
6. sitna stoka (ovce i jagnjad) 500 
7. meso od sitne stoke 150 
NRH dobila je od određenog kontingenta 
za izvoz: 
1. živa goveda sim. Ia i I. klase 28.400 t 
živa goveda buša pasmine 5.600 t 
Ukupno 34.000 t 
2. goveđe — II. klase sim. 10.000 t 
3. teleće meso 500 t 
4. žive svinje-polumasne 2.600 t 
5. svinjsko meso 6.000 t 
6. sitna stoka (ovce i jagnjad) 10.000 t 
7. meso od sitne stoke 3.000 t 
Udruživanje poduzeća prehrambene indu­
strije. — Prema odluci Savezne industrijske 
komore obrazovat će se u prehrambenoj in­
dustriji tri stručna udruženja: Udruženje 
poduzeća za proizvodnju i preradu brašna, 
Udruženje konzervne industrije i Udruže­
nje prehrambene industrije. 
Poduzeća, .' koja su članovi dosadašnjeg 
Udruženja industrije vrenja i Udruženja in­
dustrije čokolade, bonbona i keksa mogu 
se učlaniti ц jedno! od novoformiranih udru­
ženja. 
Perspektivni plan razvoja stočarstva u 
NRH. — Razvoj stočarstva u NRH zavisi u 
prvom redu o poboljšanju i povećanju krm­
ne baze na postojećim travnjacima i ora-
ničnim površinama. Na osnovu tih moguć­
nosti predviđeno je, da se poveća brojno 
stanje stoke i to: 
Konji Goveda 
1956. 1961. Ind. 1956. 1961. Ind. 
378 340 91,9 1046 1273 121,6 
Svinje 
1956 1961. Ind. 
945 1320 139,7 
Ovce 
1956. 1961. Ind. 
1357 1700 139,7 
Perad 
1956. 1961. lind. 
6589 9500 144,2 
U narednih 5 godina predviđa se pove­
ćanje proizvodnje krmnih smjesa ža 260.000 
tona. 
Izgradit će se 5 tvornica krmnih smjesa 
s ukupno 100.000 t kapaciteta i 40 mješa-
ona s kapacitetom od ukupno 160.000 t. 
Do god. 1961. osnovat će se 4 nova cen­
tra za umjetno josjemenjivanje; 2 centra 
već rade (Dubrovnik i Knin); 3. već se iz­
građuje (Vetserum zavod u Kalinovici) i po 
svoj prilici proradit će u ovoj godini, a 5. 
centar za Liku (Gospić) predviđa se da će 
proraditi god. 1960. ili 1961. Do god. 1961. 
umjetno će osjemenjivati 155 vet. stanica. 
Kreditiranje kooperacije zadruga s indi­
vidualnim proizvođačima. — Prema odluci 
Saveznog izvršnog vijeća1 nosioci kredita za 
unapređenje poljoprivrede su poljoprivred­
ne zadruge. Preko njih će dobivati kredit 
oni individualni poljoprivredni proizvođači, 
koji će s njima raditi u kooperaciji. Kredit 
će im sei davati samo za unapređenje poljo­
privredne proizvodnje. 
